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CSESZNOKNÉ KUKUGSKA K A I A I I N 
ADALÉKUK A/ IPAROS ÉS KERESKEDŐ INA51SK0LA 1ÜRIÉNI ILIK Z 
EGERBEN A DUALIZMUS KORÁBAN 
Heves vármegyében i s , mint az orszá g minden tá j é k á n az ipar I. t a n u l n i 
akaró inasok képzése a céhes időkben egészében a me st erek , i l l e t ő l e g a 
céhek p r i v i l é g i u m a v o l t . Az inas a műhelyben a szakmai fogásukat a mes-
t e r t ő l és a m e s te r l eg én ye k t ő l s a j á t í t o t t a e l . 
Má r ia T e r é z i a k i r á l y n ő 1770-ben Budán h í v t a é l e t r e az e l s ő r a j z i s k o -
l a ! az iparosok ok ta tá sá na k érdekében. Az 1777-ben k i a d o t t R a t i o E d u c a t i -
o n i s című r e n d e l e t e nyomán minden nagyobb városban s z e r ve z t e k r a j z i s k o -
l á t . A r a j z i s k o l a t a tanoncok, i l l e t v e az inasok ós a legények b e tű n ké n t 
egy napon, vasárnap t á t o g a t t á k . A vasárnapi i sko l á ba j á r á s nem l ő h e t e t t 
nagyon nép sze rű , e z é r t I I . József 1703-ben k ö t e l e z ő v é te l te a mester in a -
soknak a vasárnapi r a j z i s k o l á k l á t o g a t á s á t . S z a b á l y o z t a a t a n í t á s anya-
g á t , e l ő í r t a az o k t a tá s módszerét , meghatároz ta a képzés c é l j á t , e s z k ö z e -
i t . E l r e n d e l t e azt. i s , hogy r.sak azok loholunk segédei::, akik. hi 1 ö l e s e n 
i g a z o l t á k , hogy v a s á r - és ünnepnapokon a r a j z i s k o l á t egy é v i g r e n d s z e r e -
sen l á t o g a t t á k . A re n d e l k ez és sz épségh ibá j a azonban az v o l t , hogy az i n a -
sok j ó r és ze sem í r n i , sem o l v a sn i nem t u d o t t , így a r a j z i s k o l á t , hasznú 
n é l k ü l l á t o g a t t á k . Ennek a problémának a negoldására 1705-ben ú j a b b r e n -
d e l e t e t ad o t t k i . Az ú j r e n d e l e t s z e r i n t a városokban j s m é t l ő i s k o l á k a t 
k e l l e t t f e l á l l í t a n i , atiol (ugyancsak vasárnap) az í r n i és o l v a s n i nem t u -
dó inasok az a l a p i s m e r e t e k e t e l s a j á t í t h a t j á k . 
A vasárnap hangsúlyozása nem l é n y e g t e l e n : a n o s l e r e k ugyan is minden 
l e h e tő s é g e t k i h a s z n á l t a k , hogy a munkanapokon az inas ne az i sko lapadot ' 
k optassa , hanem mesterének r e n d e l k e z é sé re á l l j o n . E sz t e r h á z y K á r o l y e g r i 
püspök már a R a t i o megjelenése e l ő t t , 1773-ban e l r e n d e l t e , hogy Egerben a 
Fo g l ár i n t é z e t b e n r a j z i s k o l á t á l l í t s a n a k f e l . N y i l v á n v a l ó a n a M á r i a T e r é -
z i a á l t a l Budán s z e r v e z e t t r a j z i s k o l a s z o l g á l t a t o t t neki p é l d á t . A r a j z -
i s k o l a c é l j a , tiogy r a j z o t , r é z - és fametszést t a n í t s a n a k . A r e n d e l e t a 
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t a n t e r v e t és ta nr en d e t i s r é s z l e t e s e n szabályokba f o g l a l t a . A r a j z i s k o l a 
t a n á r á u l a b e s z t e r c e i származású Ti scher A n t a l rézmetszőt a l k a l m a z t a , a k i 
egészeo 1 7 0 7 - i g t a n í t o t t i t t . Sajnos oz az i s k o l á i m m á nem nagy ha tás sa l 
v o l t az e g r i e k r e , s így 1707-ben neg i s s z ű n t , lovábbra i s a mesterekné l 
t e h e t t e k s z e r t az i p a r i és művészi cé lú r a j z t u d á s r a és szakmai i sm er et e k -
re egyaránt a mesterségeket tanuln i akaró inasok. 17137-től 1 0 2 7 - i g sem-
m i l y en s z e r v e z e t t r a j z i s k o l a nem működött sem Egerben, sem a vármegye t e -
r ü l e t é n . Egerben 1020-ban Pyrkor érsek kezdeményezésével a l a k u l t meri az 
ú jabb r a j z i s k o l a . Ez már lényegesen s i k er e se b b v o l t , min t e l ő d j e . Ennek 
ok a i l e h e t t e k , hogy az i s k o l a l á t o g a t á s á t k ö t e l e z ő v é t e t t é k , és é l é r e Joó 
János Mátyást h í v t á k r a j z t a n á r n a k , e z t a soko lda lúan k é p z e t t szegedi em-
b e r t , ak i é r t e t t az é p í t é s h e z , a fö l dméréshez , az a s z t a l o s mesterséghez 
eg yar án t . 
Joó János Mátyás nemcsak szakmai lag v o l t k i v á l ó ember. Azon kevesek-
hez t a r t o z o t t , a k i h i t t abban, hogy j ö v ő j e van az i p a r i s k o l á n a k , és szük-
ség van rá a haza f e l v i r á g z á s a érdekében. Nemcsak az i s k o l a szükségessé-
gében h i t t , hanem s z e r e t t e az i d e j á r ó k i s i na so k at . Sok e l l e n s é g r e t e t t 
s z e r t az e g r i mesterek kör ében, de ez nem t ö r t e meg szabadelvű gondolko-
d á s á t . Végül i s a kudarcok soro za ta m i a t t i t t h a g y t a E g e r t , és P e s t r e 
ment, i t t f o l y t a t t a t ö r e t l e n sze l lemű mu nká já t . M i u tá n ny ug dí j b a ment, 
v i s s z a t é r t Egerbe, és h á t r a l é v ő é v e i t i t t é l t e l e . Vég ren del e tében 2 . 0 0 0 
F t - o t hagyott a szakképzés támogatására . A P y r k o r - f é l e r a j z i s k o l a 1 0 0 3 - i g 
f u n k c i o n á l t . 
A k ieg yez é s után a kormányzat f e l i s m e r t e , hogy az inasképzés és 
e g y á l t a l á n a szakemberképzés országos s z i n t e n k í v á n n i v a l ó t hagy maga 
u t á n . A mesterek nem a l egkorsz er űbb i s m e r e t e k k e l l á t j á k e l t a n o n c a i k a t , 
s csak a r a j z i s k o l a kevés ennek p ó t l á s á h o z . Márpedig ahhoz, hogy a f e j l ő -
désnek i n d u l t g y á r i p a r még tovább f e j l ő d j ö n , m eg f e l e lő szakemberekre van 
szükség. A kormányzat s z e r i n t v i s z o n t j ó l k v a l i f i k á l t szakembereket úgy 
tudnak b i z t o s í t a n i az i p a r n a k , ha a szakmát t a n u l n i akaró i f j a k számára 
i s k o l á t n y i t n a k . Ebben az i s k o l a t í p u s b a n nemcsak r a j z o t , hanem szakmai és 
egyéb i sm e re te ke t ( sz ámtan, o lvasá s , í r á s ) i s o k t a t n a k . E z é r t a V. K. M. 
1802. augusztus 16-án k i a d o t t egy r e n d e l e t e t az a l s ó i o k ú i p a r o s t a n o n c i s -
ko l á k f e l á l l í t á s á r ó l . A r e n d e l e t t e l e g y i d e j ű l e g k é s z ü l t e l az e l s ő ip a r o s 
t a n o n c i s k o l a ! t a n t e r v , Érdekesség, hogy az i p a r o s t an o n c is k o l á k f e l á l l í t á -
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sat csupán az 1004. é v i 17. t c . t e t t e k ö t e l e z ő v é a városok és községek 
számára. 1882-ben Heves vármegye k ö z i g a z g a t á s i b i z o t t s á g a i s megkapta a 
V. K. M. r e n d e l e t é t , és l e i r a t b a n u t a s í t ó i la a városi b i z n t l . s á g o t , begy 
h a l a d é k t a l a n u l i n t é z k e d j é k az " i p a r ta no d a" f e l á l l í t á s á r ó l . Az ügyet az 
Eger v á r o s i k é p v i s e l ő t e s t ü l e t 1882. szeptember 3 -á n t a r t o t t , ü lé s é n t á r -
g y a l t a , és Fülöp József v á r o s i k é p v i s e l ő e l n ö k l e t e a l a t t me g v á l as z t o t t 
b i z o t t s á g f e l a d a t á u l t ű z t e k i az ú j i s k o l a t í p u s megszervezését és f e l á l -
l í t á s á n a k e l ő k é s z í t é s é t . 
A vá r o s i közgyű lés á l t a l k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g l e l k e s e n tevékenyke-
d e t t , s beszámolóját 1883. február 2 - á n t a r t o t t a meg. Nem a l e lkesedésben 
v o l t h i b a , ha nein az anyagiakban! A V. K. M. megküldöt t t e r v e z e t e s z e r i n t 
Egerben az iparostanoncok számára három rendes és egy e l ő k é s z í t ő o s z t á l y -
bó l á l l ó i p a r t a n o d á t k e l l e t t f e l á l l í t a n i , ahol az o k t a t á s hétköznapokon 
e s t e , vasárnap ped ig d é l e l ő t t f o l y i k . A b i z o t t s á g az e g r i község i i sk o lá k 
t a n t e r m e i t t a l á l t a a lkalmasnak az o k t a t á s h e l y é ü l . Az induláshoz az e l s ő 
f e l s z e r e l é s e k r e a t e r v e k s z e r i n t és számítások nyomán kh. 3 .0 0 0 f t ra 
l e t t volna szükség, ezen t ú l ped i g évenként 1 .725 F t - r a , amelyből 1 .400 
F t a tanárok f i z e t é s é r e , 225 Ft f ű t é s r e , v i l á g í t á s r a , 100 I I p ed ig az ap-
ró k iadásokra k e l l e t t v o l n a . 
A t a n í t á s — egy r a j z t a n á r k i v é t e l é v e l , ak inek f i z e t é s é t évi 600 F t -
ra t e r v e z t é k , az elemi i s k o l a i t a n í t ó k végeznék, mintegy 100 I I. f i z e t é s 
e l l e n é b e n . A megkívánt t e k i n t é l y e s összeggel azonban a város nem r e n d e l -
k e z e t t , e z é r t s e g í t s é g e t k é r t e k a m i n i s z t é r i u m t ó l . Az i g é n y e l t anyagi t á -
mogatás b i z t o s í t á s á t ó l a m i n i s z t é r i u m t e l j e s mértékben e l z á r k ó z o t t . , csu-
pán a szükséges számú r a j z m i n t á k d í j t a l a n megküldését v á l l a l t a . 
"Az i p a r t a n o d a i b i z o t t s á g te há t ú j jövedelmi f o r r á s o k r a t e t t e l ő t e r -
j e s z t é s t a közgyűlésnek: 
1. Nem v o l na -e c é l s z e r ű a v á r o s i l e g e l ők laposabb r é s z e i t fö ld művelés 
c é l j á r a haszonbérbe adni? 
2 . Nem j e l e n t e n e - e számot tevő jövedelmet a v á r o s i pá l inkamérés haszonbér-
be adása? 
3 . Bizonyos módozatok m e l l e t t l eh e tn e más városok p é l i l á j á r a a kutyák tu -
l a j d o n o s a i t — fő ként az ún. l uxu skutyá ké t - - m ega dózt a tn i ?" 1 
A v á ro s i i p a r t a n o d a i b i z o t t s á g nem ok n é l kü l s i e t e t t á l l á s p o n t j á t 
ö s s z e f o g l a l n i , mi v e l f eb ruár 5 -én é r k e z e t t a városba g r . Z ichy Jenő, az 
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Országos I p a r o s e g y l e t e lnö ke és Jágocsy Péteri" fy József m i n i s z t e r i b i z -
t o s , liogy a t an o n c i s k o l a ügyéhen é r t e k e z l e t e t t a r ts a n a k . Pzen az é r t e k e z -
l e t e n az e g r i ip aro sság igen nagy számmal k é p v i s e l t e t t e magát. I lólih g r . 
Zicl iy s z ó l t i deu ta zásuk c é l j á r ó l , majd Jágocsy l iozzászó lása k ö v e t k e z e t t , 
amive l igen l e h ű t ö t t e a k e d é l y e k e t . A v á rn s i Iwmatyák megdöbbenve h a l l -
g a t t á k , hogy a kormány a tanoncképzés b e v ez e té sé re o r s z á g s z e r t e 2 0 .0 0 0 
F t - o t szán . így h á t j ó l e s z , ha a t e r v e z e t t k i a d á s u ka t a m i n i m á l i s r a r e -
d u k á l j á k , h iszen Egernek a 2 0 . 0 00 F t - b ó l nem j u t h a t 3 . 00 0 I t ! Végül i s a 
sok alkudozás u tán a s z e r v e z ő b i z o t t s á g e l h a t á r o z t a a t a n o n c i s k o l a megnyi-
t á s á t az 1 08 3 /0 4 . tanévb en , 2 e l ő k é s z í t ő o s z t á l l y a l , 2 e l s ő o s z t á l l y a l és 
egy második o s z t á l l y a l . "A b i z o t t s á g az i g a z g a tó i t i s z t s é g r e O e rs z i b Ru-
d o l f köz ség i e le in i i s k o l a i i g a z g a t ó t nevez te k i . 
Az e l ső t a n t e s t ü l e t a kö ve tke ző személyekből á l l t : 
Oe rsz ib Rudolf i g a z g a t ó 
Bánhidy Gyula és 
ü ie nes József községi, e lemi i s k o l a i t a n í t ó k 
F e j é r Béla 
F e l d e r Domonkos t a n f e l ü g y e l ő 
Stankoczy Hugó 





Az Eger c . h e t i l a p k ö z ö l t e a fontosabb t u d n i v a l ó k a t a b e i r a t k o z á s s a l 
k ap c so l a t ban . Már minden e l ő v o l t k é s z í t v e , csak még r a j z t a n á r nem v o l t , 
de végül i s K i s s L a j o s személy év e l ez i s megoldódot t . Végül i s 1883. 
szeptember 17-én e s t e 7 ór akor n y i t o t t a meg k a p u i t az e g r i v á r o s i i p a r t a -
noda a b e l v á r o s i i s k o l á b a n . Az 5 o sz t á l y b a n 352 f i a t a l k e z d t e meg t a n u l -
m á n y a i t , hétköznap e s t e és vasárnaponként . A város á l t a l k i k ü l d ö t t b i -
z o t t s á g b e f e j e z t e m un k áj á t . H e l y é t ezután minden évben, majd később min-
den 3 évben egy ú j j á v á l a s z t o t t b i z o t t s á g v e t t e á t . 
Az i g az g a t ó a f e l ső b b u t a s í t á s u k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l e l k é s z í t e t t e a 
t a n t e r v e t , amelyben nagy s z e r e p e t kap - - mai k i f e j e z é s s e l — a f e l z á r k ó z -
t a t á s , h iszen az inasok többsége még í r n i , o l v a s n i sem t u d o t t . Ez a t a n -
te rv 1 9 2 2 - i g v o l t ér vényb en. Az 10 0 6 / 0 7 -e s tanévében az i n t é z e t b e l á i n g a -
tó m i n i s z t e r i b i z t o s így f o g a l m a z o t t , "Az i f j ú s á g . . . legnagyobb r é s z t 
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gyenge anyag. A n e v e l ő i karnak amely közreműködik ok ta tásukban , egész 
e r e j é t össze k e l l sz ed n i , hogy a t a n í t á s r a f o r d í t o t t h e t i néhány éra u tá n 
esak némi ÍM edinény I in. 1e htm I IIÜÜIMI . 
Sz ól (!) t a inig lelte tősen rossz tá rgy i f e l t é t e l e k r ő l i s . " U á l l ő k ö r ü l -
mény, hogy az i s k o l á k ninesenek j ó l l e i s z e r e l v e . A szűkre sznh nt t idő 
megkívánná a j ó l s z e r v e z e t t és a l k a l m a z o t t sze in lé tető o k t a t á s t . N incs 
i p a r i k ö n yv t á r , semmiféle sz a k la p , ráadásul a tanárok sohasem f o g l a l k o z -
tak i p a r i i rod alommal . "^ 
Az a l i spáni , j e l e n t é s pedig a következőképpen v á z o l j a a I t e l y z e t e t : 
"Az iparos tanoncok törvényszerű ok ta tá sa Fgerhon és Gyöngyösön már e l őb b 
s z e r v e z t e t e t t : különösen a megye sz ékhelyén az o k t a t á s a l i g hagy k í v á n n i 
v a l ó t , amennyiben i t t a város k é p e s í t e t t r a j z t a n í t ó t a l k a l m a z o t t , és a 
f e l s z e r e l é s r ő l gondoskodott . Már f ő l e g Gyöngyösön a r a j z t a n í t á s nem muta t 
k i e l é g í t ő eredményt, mert bár középfokú r a j z t a n á r vatt az iparosok o k t a t á -
sával i s megbízva, de a 263 iparos tanonc csak i s vasárnap k é t csopor tban 
1 1 /2 órán r a j z o l : sem f e l s z e r e l é s , sem r a j z e s z k ö z ö k r ő l n i ncs gnndnsknd-
va . I l y v iszonyok közt a l egki tűnőbb s z a k é r t ő sent képes eredményt f e lmu-
ta t n i . 
Némiképpen j a v u l t az o k t a t á s t á r g y i f e l t é t e l e I gerben, amikor az 
1891 /92 -es tanévben az i s k o l a a G e n e r á l i s - f é l e é p ü le tb e k ö t ö z ö t t ( Z a l á r 
ist ) . F.zt az é p ü l e t e t a célnak m eg fe le l őe n képezték k i . . I f f mát ó n á l l ó 
r a j z t e r m e t i s b ere nd ez tek . A sok nehézség és hiányosság e l l e n é r e is f o k o -
zatos f e j l ő d é s f i g y e l h e t ő meg. 
Az 1 8 93 / 9 4 . tanévben megtet ték az e l s ő l ép és t a sz ak i rányú o k t a t á s 
f e l é , és k ü l ö n v á l a s z t o t t á k a k ö z i s m e r e t i és a r a j z c s o p o r t o k a t . Sőt ekkor 
már nemcsak Egerben és Gyöngyösön v o l t iparos tanonc i s k o l a , hanem H at va n-
ban, Hevesen, Pásztón és T is z af ü r e d e n i s . 
Az 19U1/02 . tanévben igen fontos kérdés v o l t az o s z t á l y o k számának 
növe lése, h i sz e n a tanoncok száma i s fokozatosan n ő t t , de sa jnos a t a n í -
tás minősége még mindig keveset j a v u l t . " . . . a l e f o l y t tanévben úgy i t t , 
mint a gyöngyösinél a r a j z c s o p o r t o k jobban o s z t o t t a k be, s hevesi és a 
t i s z a f ü r e d i t ano nc isko l ák azonban a l i g emelkednek f e l ü l az i s m é t l ő i s k o l á k 
sz í ovo na l án , habár e lő bb inek egyik t a n í t ó j a a kassai r a j z t a n f o l y a m o t v é -
gezvén, e részben már jövőben több eredmény v á r h a t ó , u tóbbinak r e o r g a n i -
z a t i ó j a pedi g az o t t a n i p o l g á r i i s k o l a küszöbön á l l ó szervezése kapcsán 
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remélhető . A h a t v a n i i p a r o s t a n o n c z i s k o l a a f o l y ó tanév k e z d e t é v e l a p o l -
g á r i i s k o l á v a l h o z a t o t t szervesebb k a p c s o l a t b a , a gyöngyösinél ped ig a 
r a j z o k t a t á s k e r ü l t üdvös re for m a l ó , megúsztatván á l t a l á n o s és s z a k i r á n y ú 
o k t a t á s r a " . 6 
Az iparos és kereskedő t ano nc i sko l ák s i k e r e s működését nagymértékben 
h á t r á l t a t t a az 1884. é v i X V I I . to . azon h i á n ya , hogy a tanoncokat akkor 
i s f e l s z a b a d í t j á k , ha a t a n o n c i s k o l á t e l v é g z i k , sőt akkor i s , ha csupán 
e gy -ké t o s z t á l y á t l á t o g a t t á k . Ez a törvény a kereskedőtanunonknak még 
nagyobb k ibú vó t a do t t a rendszeres i s k o l a l á t o g a t á s a l ó l . Ugyan is őke t 
mint gyakornokokat a l k a l m a z t á k , és így el tudták k e r ü l n i az i s k o l á t . 
Egyszóval ez a t c . nem k e d v e z e t t a t anonc isko lák i n t e n z í v e b b működésének, 
s azok maguk e l ő t t a tanoncok e l ő t t a l e g e l le n s ze ve s eb b e k . "Pedig e r é s z -
ben igen j e l e n t ő s s z o c i á l i s kérdés i s f enn fo ro g , e l t e k i n t v e a t t ó l , hogy 
az iparosok á t l a g o s műveltségének a lacsony foka nagyban h o z z á j á r u l a ma-
gyar i p a r f e j lő d é s é n e k és e l t e r j e d é s é n e k sokszor pana szu l t h i á n y a i h o z . 
Ilugy az i par törvény r e v í z i ó j a fog-e ezeken a bajokon s e g í t e n i , b i z o n y t a -
l a n , de már most i s é r e z h e t ő annak szüksége, hogy a tanonezuk az i s k o l á t 
megkedvel jék, annak ú t j á n i s m e r e t e i k b ő v í t é s é r e ösztönzést , n y e r j e n e k , tin 
szükséges hngy a s zö ve tk ez é s , az öusegélyozés eszméje már i t t b e l é j ü k n l -
t assék , tiogy majdan az é l e i b e n bo l dogulásukat ezen a té ren is előmoz-
d í t h a s s á k . " ' Ennek n gondolatnak a megva lós í tása ó n toké! ion a k i r á l y i 
t a n f e l ü g y e l ő f e l v e t e t t e az iparostanoncok szövetségének és s e g é l y a l a p j á -
nak e s z m é j é t , és fogy k ö r i r a t o t i n t é z e t t a tanoncisko lák b i z o t t s á g a i h o z 
és t a n t e s t ü l e t e i h e z , majd k i d o l g o z t a mind a szövetség mind a s e g é l y a l a p 
s z a b á l y z a t á t . 
"A s e g é l y a la p s z e r v e z e t igen e gysze rű . A tanoncok i s k o l a l á t o g a t á s i 
könyvébe egy h o z z á k ö tö t t l ap l e s z , az ő t a k a r é k p é n z t á r u k . Ma kapnak i t t -
o t t v a l a m i t , abból f é l r e t e h e t n e k , s b e t é t j ü k e t az i s k o l a i g a z g a t ó j a k e z e -
l i t a k a r é k p é n z t á r i l a g . így nem fognak örökké c i g a r e t t á z n i és ú t o n - ú t f é l e n 
k á r t y á z n i , vagy pénzre u t c z a i j á t é k o t ű z n i , Se gé l ypénztár az i p a r o s i s k o -
l a i b i z o t t s á g keze lésében l e s z , s annak g yarap í tásá tmz az i p a r o s o k , i p a r -
t e s t ü l e t e k , a városok, a társadalom fognak tiozzá j á r u l n i , kam ata i ped ig 
évente a l eg j ob b e lő menete lű és maga v ise l e tű o l y tanoncok k ö z ö t t fog k i -
o s z t a t n i , ak i k f e l s z a b a d u l n a k , és az é l e t b e tépnek k i . így az i s k o l a j ó -
tékony hatása é rez hetően l e s z k í s é r ő j ü k é l e t p á l y á j u k o n . " ^ Az e l k é p z e l é s 
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Egerben v á l t e l ő s z ö r v a l ó r a , már 1902-ben l é t r e h o z t á k a s e g é l y a l a p s z e r -
v e z e t e t . 
Az e g r i i p á r o s t a n o n c i s k n l a l rM)7. évi t ö r téne tén ek egy igen örvendő 
les mozzanata "1 anonc-ott l ion" megal aku lása. Ez a becses s z o c i á l i s i n t é z -
mény az i s k o l a kebelében már korábban l é t e s ü l t segélyező p é n z t á r b ó l f e j -
l ő d ö t t k i , és népszerű f e l o l v a s á s á v a l , gyarapodó k ö n y t á r á v a l , v e r se n ys z a -
v a l a t a i v a l és nemesítő t á r s a s j á t é k a i v a l csakhamar egyik j e l e n t ő s té n yez ő-
j é v é v á l t a mnslor inasok művelődésének. Nagyszámú t a g j a i az Ot th on é l e t -
képességéről ké t s z í n i e l ő d á s t a r t á s á v a l i s b izonyságot t e t t e k , melyek e r -
k ö l c s i és anyagi t e k i n t e t b e n eg yránt szépen s i k e r ü l t e k . A " Fa lu rossza" 
és a "József Egyiptomban" c . színművek e lőadásán megj el en t nagy közönség 
i g az é l v e z e t t e l gyönyörködött a tanoncok b á t o r és ér te l mes f e l l é p é s é b e n . 
Az Otthon é v i 400 korona á l l a m s e g é l y t i s k a p o t t : ebből és s a j á t szerény 
jövedelméből f i z e t t é k a h á z b é r t és s z e r e z t é k a legszükségesebb b ú t o r o -
k a t . 9 
Az Otthon 1911-ben már 100 t a g g a l b ü s z k é l k e d h e t e t t ; i g a z g a t ó j a ekkor 
Grónay Andor v o l t , ak i 200 k t i s z t e l e t d í j b a n r é s z e s ü l t . " R é s z i n t á l l a ms e -
g é l y b ő l , r é s z i n t egyes n a g y l e l k ű j ó t e v ő k adománya i h o l , r é s z i n t s a j á t sz e -
rény jövedelméből f i z e t i a h á z b é r t , és s z e r e z t e be a legszükségesebb bú-
t o r a i t " . 1 0 
A v á l t ozá so k e l l e n é r e tinit vnl t " t ú l j e l e n t k e z é s " , még a b e i r a t k o z o t -
tak sem l á t o g a t t á k rendszeresen a f o g l a l k o z á s o k a t . A vármegye k i r á l y i 
t a n f e l ü g y e l ő j e így j e l l e m z i s o r s u k a t ; " ü t é s , ve r é s , k o p l a l á s és nehéz 
te r hek húzása k ö z t t e l i k e l a t anonc id ő . I g en kevés idő j u t a mesterségek 
megtanulására , a mester és a c sa l á d k i s z o l g á l á s a m i a t t . Az önképzésre és 
a nemesebb érzelmek f e j l e s z t é s é r e pedi g nem j u t semmi. Az i paros tanoncnak 
még az i s k o l a i s e l l e n s é g e . Esténként az t i s l á t o g a t n i a k e l l , ped ig a t a -
n u l ás ké ts z e r es en i s nehéz annak, a k i nem é r z i annak szükségességét , ha 
a z t á n f e l s z a b a d u l akkor van csak igazán k idobva az é l e t k ü z d ő t e r é r e . Se-
géddé l e s z , de nincsen se szerződése , se pénze, de még t i s z t e s s é g e s r u h á-
j a s i n c s . . . Jórészük e l z ü l l i k , e l p u s z t u l . " E rossz körülmények e l l e n é r e 
v o l t e r e j ü k b i z o n y í t a n i , Itogy sok é r t é k van bennük. Ennek a b i z o n y í t á s n a k 
egy ik f a j t á j a az évenként megrendezet t k i á l l í t á s az inasok mu nkáibó l . Kü-
l ö n s z í n t j e l e n t e t t a tanoncképzésben a Menner E t e l k a á l t a l v e z e t e t t nő i 
tanoncképzés, mely a V. K. M. eng edé l yéve l és á l l a m i t ámog atásával mukö-
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d ö t t . Bár 1888-ban Gyöngyösön i s m egi ndu l t 10 fő ve l a női tanoncképz és, 
i t t a mesternő e l t á v o z á s á v a l 1 év u t á n nr?gszünt. 
A tanoncok a sok v á l t o z á s e l l e n é r e nagyon nein':/ h e ly /e l ,h en vol l a k . A 
h e l y z e tü k kö n n y í t é sé r e és t a n u l á s i körülményeik j a v í t á s á n a k érdekében a 
megyei és országos b i z o t t s á g o k számos i n t é z k e d é s t , r e n d e l e t h o z l a k . I l y e n 
v o l t p l . , liogy az 1 9 0 3 / 0 4 - e s tanévben már b e v e z e t t é k a n a p p a l i o k t a t á s t . 
Azonban l á t n i k e l l , hogy a h o zo t t i n té z k e d és e k nem v á l t o z t a t t á k meg gyö-
ke r e ib en e z t az o k t a t á s i formát . 1914 -b en p ed ig még ez t a parány i f e j l ő -
dést i s m e g á l l í t o t t a a nagy v i l á g é g é s , az I . v i l á g h á b o r ú k i r o b b an ás a . 
A t a n o n c i s k o l a másik t í pu s a az a l s ó fo k ú keresked elmi i s k o l a . Ez t az 
intézményt az 1 8 0 5 / 0 6 . tanévben s z e r v e z té k meg Egerben. Az i s k o l a egy 
o s z t á l y b ó l á l l t , melybe 43 ker es k ed ő t an u l ó j á r t , a k i k e t 3 ó r a - a d ó tanár 
á l t a l r é s z e s í t e t t e k h e t i 7 órán á t o k t a t á sb an . Az 1886. évi a l i s p á n i j e -
l e n t és s z e r i n t az e l s ő évfo lyam eredménye minden t e k i n t e t b e n k i f o g á s t a l a n 
v o l t . Az i sk o l a k ö l t s é g e i t v á r o s i t a n d í j címén az i l l e t ő kereskedők v i -
s e l t é k . Később az igényeknek m e g fe l e l ő e n Gyöngyösön is s z e r v e z t e k egy 
i l y e n t íp u sú i s k o l á t . 
Nem szükséges h a n g s ú l y o z n i , hogy csak az i s k o l a t ípusa k ü l ö n b ö z ö t t , 
az abban já róknak ugyanolyan nyomorúságos v o l t a h e l y z e t ü k , mint, ip a r o s 
t á r s a i k n a k . A vármegyei b i z o t t s á g á l t a l l e f o l y t a t o t t v i z s g á l a t sz e r i n t , nz 
iparos és kereskedő tano n ci sk o lá k működését nagymértékben h á t r á l t a t t a a / 
1884. é v i X V I I . t c . A f e l t é t e l e k s z i n t e e g y á l t a l á n nem v o l t a k b i z t o s í t v a , 
h iszen az a l i s p á n i j e l e n t é s e k é v r ő l - é v r e k i e m e l i k , hogy "ezen i s k o l á k a 
s ze rvez e t ne k m e g f e l e l ő módon vannak berendezve , de máig i s n é l k ü l ö z i k az 
á r u i s me re t g y ű j t e m én yt , amelynek j eg yzé ke m e g á l l a p í t á s á é r t i s m é t e l t e n 
t e t t f e l t e r j e s z t é s e er edményte len m a r a d t . " ' * 
A k é t i s k o l a t í p u s gyökeres á t a l a k í t á s a a f e l s z a b ad u l á s u tán t ö r t é n t 
meg, h i s z e n az o rszág v e z e t ő i m e g é r t e t t é k , f e j l e t t társadalom és i p a r egy 
országban akkor l é t e z h e t , ha j ó l k é p z e t t munkások sokasága d o l g o z i k a kü -
l ö n f é l e iparágakban. 
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Resümee: ( B e i t r a g zur Geschichte der Geworho-und I lande Is 1 ehr 1 ing-; faehs -
chule in Eger während des Dual ismus) 
Nach dem S k i z z i e r e n der Vorausgehenden g i b t d i e anwesende A r b e i t 
e ine Einsichtnahme in d i e Geschichte der Bewerbe I ehr I i n g s h i I dung im 
Dualismus in Eger. Nach der Bekanntmachung der auf das Ihema boziigl ichen 
u n t e r r i c h t s p o l i t i s c h e n Entscheidungen und Gesetze in der g ep r ü f t e n Epoche 
kommen das S k i z z i e r e n und d ie k r i t i s c h e Analyse der ö r t l i l i e h e n P r a x i s an 
d i e Reihe. D ie Forschung b e s c h ä f t i g t s i c h herausgehoben m i t der 
Geschichte der L e h r l i n g s f a c h s c h u l e , d i e im Jahre 1003 unter der L e i t u n g 
von Rudolf Dersz ib zu wirken begann, ü be r b l i ck e n d d i e s u b j e k t i v e n und 
o b j e k t i v e n Bedingungen des d o r t i g e n U n t e r r i c h t e s . D ie Wierknng d i e s e r 
Schule war n i c h t a n g e s t ö r t , in e r s t e r Reihe wegen der M a n g e l h a f t i g k e i t 
des X V I I I . G e s e t z t a r t i k e l s vorn Jahre 1044. Nach drück l ich erwähnender 
F o r t s c h r i t t war e r s t im Jahre 1907, a l s mau das Le hr l i n gsh e im wie e i n e 
w i c h t i g e s o z i a l e E i n r i c h t u n g v e r w i r k l i c h t h a t . Als l e t z t e Folgerung kann 
man sagen, daB d i e L e h r l i n g s b i l d u n g in der Z e i t des Dualismus auch in der 
w i c h t i g s t e n S t ad t unseres Komitats mi t Swhwior i gko i ten b e l a s t e t war , und 
so v e r r i c h t e t e s ie i h r e aufgabe nur auf sehr n iedr i gem Wirkungsgrad. 
